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Crotenay – Sous la Charmette
Fouille d’évaluation d’urgence (1999)
Patrice Nowicki
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 La  présence  d’un  site  de  l’âge  du  bronze  sur  une  parcelle  mitoyenne  a  autorisé  la
réalisation de ce diagnostic.
2 Un chenal perçu sur 200 m, large d’environ 24 m et profond de 2, a entaillé les alluvions
glaciaires  qui  constituent  le  substrat.  D’une  orientation  nord-sud,  il  s’écoulait  en
direction de l’Ain.
3 Quelques tessons de facture protohistorique ont été prélevés dans la couche principale.
Cette  dernière correspond au comblement final  du chenal  par colluvionnement des






Année de l'opération : 1999
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